





















The landscape in Tokyo has changed greatly with several disasters and projects. However, the landscape 
structure such as topography, land use, landscape recognition has been inherited since the Edo Period. Edo 
Meisho Zue is a book that introduces the sightseeing sights around Edo, which is a material that describes the 
landscape structure of Edo. The purpose of this research is to clarify the landscape structure of Edo by analyzing 
the viewpoints, objects, distribution and composition of the illustrations in Edo Meisho Zue. Analysis of 727 
illustrations revealed that the two types of viewpoints are both widely distributed. One of them is a near view 
depicting the temples and shrines or people's activities, and the other is a distant view depicting the area around 
the Edo. 















































































江戸名所図会は 7巻 20冊で構成されており（表 1），挿
絵は長谷川雪旦によって描かれ，斎藤幸雄・幸孝・月岑の





































一之巻 日本橋 本町通 神田 小川町 飯田町 両国 
霊岸島 八丁堀 築地 鉄砲州 芝口 愛宕下 
西久保 赤羽 三田 
二之巻 品川 大井 鈴ヶ森 池上 矢口 大森 蒲田 
八幡 六郷 川崎 鶴見 本牧 保土ヶ谷 杉
田 金沢 
三之巻 外桜田 霞が関 永田 平河 溜池 麻布 広尾 
青山 目黒 碑文谷 北沢 世田谷 渋谷 四
谷 千駄ヶ谷 代々木 高井戸 武蔵野 府中 
玉川 向ヶ丘 
四之巻 市ヶ谷 牛込 小石川大 久保 柏木 成子 堀
之内 中野 小金井 築土 高田 大塚 雑司ヶ
谷 巣鴨 板橋 練馬 大宮 野火止 
五之巻 湯島 上野 日暮里 根津 谷中 三崎 駒込 
王子 川口 豊島川 
六之巻 浅草 下谷 根岸 山谷 橋場 千住 西新井 
七之巻 深川 本所 亀戸 押上 柳島 隅田川 木下川 
松戸 行徳 国府台 八幡 船橋 
  
 






















例として「佃島住吉明神社」(第 2 冊 52 枚目，図 3)につ
いては，今も現存する名所であり，文献を参考に移転して
いないことを確認し，現在の佃島住吉神社の位置を名所位






を特定した挿絵 627枚から 666件をプロットした（図 5）． 
 
 
表 2 江戸名所図会の挿絵内容の分類 
分類 枚数 
宗教関係 寺社 393 437 
寺社以外 17 
年中行事 27 

















図 3 挿絵「佃島 住吉明神社」9) 
 
図 4 挿絵「今川橋」9) 
  
 




































図 6 ①対象領域限定型の例（「平川天満宮」9)） 
  
 
図 7 ②対象＋周辺描写型の例（「八見橋」9)） 
 
図 8 都市内活動描写型の例（「本町薬種店」9) ） 
 





 以上 6 類型を分類される挿絵枚数とともに挿絵分類図
















































図 10 ⑤活動＋地形描写型の例（「潮見坂」9)） 
  
 
図 11 挿絵分類図 
 
図 12 「対象領域限定型」「都市内活動描写型」「領域描写型」の名所位置分布をまとめた図 
  
 
図 13 「対象領域＋周辺描写型」「活動＋地形描写型」の名所位置分布をまとめた図 
 
図 14 パノラマ景型の挿絵位置分布 
  
 
図 15 江戸内部で行われていた 
名所そのもので完結した視点 
 




図 17 江戸の中心部から江戸の周辺部への視点 
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